An Analysis of Japanese Traditional Music Instruction in Junior High School Music Textbooks in the 1960’s : Focusing on the Instruction of the Theory of Japanese Scales by Fumio Koizumi by 本多, 佐保美 & HONDA, Sahomi
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